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Sección oficial.
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.--Dispone pase a tercera situación
el torpedero núm. 4 y destino de éste y del 6 y 15.-Da
nombre a la lancha que construye la Sociedad Unión Naval
de Levante. Aprueba entrega de mando de la Estación
, Torpedista de Cádiz.
•
SECCION DEL PERSONAL-Sobre percibo de haberes del
C. de C. don C. de la Piiiera. -Destino al T. de N. don M.
Espinosa y al A. de N. don E. Polanco.- Destina a la Comi
sión Inspectora del Arsenal de Cartagena al Maquinista
oficial de segunda don F. Pera.gón.-Concede licencia a un
primer Maquinista.,-Destino a dos segundos y un tercer
Maquinistas -Concede licencia a un Auxiliar segundo de
N. O. -Cambio de destino de marinería.-Concede prórro
ga de licencia al A. de F. alumno de primer Cío don E. Rico
Idem id. al A. de F. don J. L. Fernández-Peña.
SECCION DE SANIDAD. Aprueba reglamento de la <Aso
ciación Benéfica de Sanidad de la Armada».
INTENDENCIA GEN ERAL.-Destino al Contador de Fraga
ta don A. Yelo.- Sobre comisión del C. de F. don L. de Cas
tro.-Concede quinquenio y anualidades al personal que
expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-Acuerda :a
suspensión de las elecciones generales para la renovación
de la Junta Consultiva convocadas por la R. O. de 7 del ac
tual y disponiendo que los Vocales que actualmente la in
tegran continúen en sus funciones por todo el año próximo
venidero de 1928.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUEHRA Y MARINA. Retiros.
Anuncio de subasta.
Edictos.
Sección no oficial.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Seccíon de Campaña
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de esta fecha se
dice al Capitán General del Departamento de Cartagena
lo que sigue :
"Visto telegrama de V. E. manifestando estar listo de
obras torpedero 4, debe pasar este buque a tercera situa
ción, a partir de la revista de hoy. Torpedero 4, una ve?.
listo, sírvase V. E. disponer salga para Barcelona a rele
var al Número 6 que regresará para quedar formando par
te División submarinos Mahón. Torpedero 15 dispondrá
V. E. salga para La Carraca, donde desde su llegada que
dará a las órdenes del Capitán General del Departamento
de Cádiz."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, ][•4) de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Cartagena e Intendente General de Marina
Señores .
Nombres de buques.
Circular—Excmo. Sr. : M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se dé el nombre de Cabo Pradera a la
lancha que construye la Sociedad Unión Naval de Levan
te, y que en breve será entregada a la Marina para susti
tuir a la Perla en sus servicios en el Miño.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Señores .
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Campaña de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar da entrega de mando de
la Estación Torpedista de Cádiz efectuada el día 15 de
septiembre último por el Capitán de Corbeta D. Juan S.
Sánchez Ferragut al Teniente de Navío D. José L. Ribe
ra y Egea.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos y en contestación a su escrito nú
mero 3.216, fecha 19 de septiembre pasado,, con el que re
mitía estado de la revista de inspección pasada a la citada
Estación Torpedista con motivo de la expresada entrega
de mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
30 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
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Seccion del Personal
Cuerpo General.
Dispone que durante el uso de la licencia que por enfer
mo se encuentra disfrutando el Capitán de Corbeta don
Carlos de la Piñera y Tomé,, perciba sus haberes por la
Habilitación de la provincia marítima de Vigo.
2 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento del Ferrol e Intendente Gene
ral de Marina.
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Manuel Espinosi
Rodríguez pase asignado a la Comisión Inspectora del Ar
senal de Cartagena.
29 de octubre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
Señores .
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Enrique Polanco
Martínez desernbarque de la Escuadra y pase destinado
al buque-planero Giralda.
2 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General de
Marina.
Señores. .
Cuerpo de Maquinistas (I.a Sección).
Como resolucián a escrito núm. 2.543, de 19 del mes ac
tual. del Capitán .General del Departamento de Cartagena,
se dispone que el Maquinista Oficial de segunda clase don
Fausto Peragón López desembarque del crucero Méndez:
Núiíe y pase asignado a la Comisión Inspectora del Ar
senal del referido Departamento. para embarcar en el con
tratorpedero 3ánchez Barcáiztegui.
29 de octubre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena y
-
Comandante
General de da Escuadra.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Concede dos meses de licencia por enfermo para la Pen
ínsula al primer Maquinista D. Antonio Esparragosa Sán
chez, aprobando el anticipo que de dicha licencia le ha
sido concedido por el jefe de las Fuerzas Navales del Nor
te de Africa.
29 de octubre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz y Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa.
•
Se dispone quede sin efecto el embarque en la Escuadra
del segundo Maquinista I). Angel B. Serantes :1,Iifío, dis
puesto por Real orden de 24 de sepiembre último (DIARIO
OFICIAL núm. 213), y pase destinado a las Fuerzas Na
vales del Norte de Africa al terminar la licencia que dis
fruta por enfermo.
29 de octubre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento del Ferrol, Comandante Gene
ral de la Escuadra y jefe de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa.
Como resolución a escrito núm. 2.543, de 19 del mes ac
tual, del Capitán General del Departamento de Cartagena,
se dispone que el segundo Maquinista D. Modesto Pastor
Fluixá y tercero D. José García Ballester cesen en sus ac
tuales destinos y pasen asignados a la Comisión Inspecto
ra del Arsenal del referido Departamento para embarcar
en el contratorpedero Sánche: Barcáizteyui.
29 de octubre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes ‘General; de los Departamentos de Cádiz y Cartagena
Comandante General de la Escuadra.Y
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Concede dos meses de licencia por enfermo para esta
Corte y Asturias, percibiendo sus haberes • por la Habilita
ción General de este Ministerio, al Auxiliar segundo de
nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina D. José Luis Legaza Jiménez.
2 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Inten
dente General e Interventor Central de Marina,
CORNEJO.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. I\1.- el Rey (q. D. k.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que más adelante se
indica cese de prestar sus servicios en los actuales desti
nos y pase a disposición de la Autoridad jurisdiccional que
al frente de cada uno de ellos se expresa.
De Real orden lo digo a V. E. para su comocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. 1í1.lel-101/4; años.--
Madrid, 29 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena y General Jefe de la Sección de
Campaña.
Relación de referencia.
Marinero Nemesio Paleu 1VIeitín, del Arsenal del Ferro'
al Ministerio.
Idem Eduardo Segrelles Segrelles, del Kanguro al Mi
nisterio.
Idem Modesto Albert Echevarría, de la E. de Aero
náutica al Ministerio.
Tdem Francisco Lozano. del Catalufia al Ministerio.
o
Academias y Escuelas.
Concede al ..\1•férez de Fragata alumno de primer afio
D. Eladio Rico Castro cuatro meses de prórroga a la li
cencia que por enfermo disfruta, debiendo ser contada esta
prórroga a partir del día 20 del actual, íecha en que ha
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finalizado la que le fué concedida por Real orden de 25
de junio último (D. O. núm. 115).
29 de octubre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Ge
neral Jefe de la Sección del Personal e Intendente Gene
ral de Marina.
Concede dos meses de licencia por enfermo para la Pen
ínsula y extranjero al Alférez de Fragata alumno de se
gundo año D, José L. Fernández-Peña y Pineda, y aprue
ba el anticipo de la misma hecho por el Comandante Ge
neral de la Escuadra, por lo que' deberá ser contada a par
tir del día 22 del actual.
29 de Octubre de 1927.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción tde Marina en
la Corte, Comandante General de la Escuadra, General
jefe de la Sección de Campaña e Intendente General de
Marina.
= ==
CORNEJO.
Seccion de Sanidad
Asociaciones benéficas.
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
el dictamen de la Asesoría General de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el Reglamento por que ha de
regirse la "Asociación Benéfica de Sanidad de la Arma
da", cuya constitución se autorizó por Real orden de 7
septiembre último (D. (3. núm. 202).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
20 de octubre de 1927.
. CORNEJO.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe :de la jurisdicóión de Marina en la Corte, Ca
pitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena.
Señores...
REGLAMENTO DE LA"ASOCIACION BENEHCA
DE SANIDAD DE LA ARMADA
Artículo Se crea una Sociedad que. se denominaT.
rá Asociación Benéfica de Sanidad de la Annada, con el.
fin de auxiliar económicamente á los familiares de los
socios que la integran, en caso de' fallecimiento de éstos,
El fondo para este auxilio se hallará. constituido por una
cuota .que aportará cada asociado en la cuantía y forma
que más'- adelante se detallan.
Art. 2.° Podrán ser socios de la misma los Inspecto
res de .Sainidadi de la Armada y los Jefes y Oficiales
Médicos y Farmacéuticos de aquélla en activo. El per
sonal en esta .situación que al fundarse la Sociedad de
see ingresar en ella, podrá hacerlo en el plazo de dos me
ses a contar de la fecha en que sea aprobado este Regla
mento; pasado este plazo, no podrán hacerlo en ningún -
tiempo.
También' podrán pertenecer a la Asociación los que,
siendo socios en las condiciones que se fijan en este ar
ticulo, pasen en lo sucesivo a la situación de Reserva ‘)
de Retiro y los separados del servicio a petición propia.
Los expulsados del .Cuerpo por cualquier motivo, no
Podrán ser asociados.
Los Médicos y Farmacéuticos que vayan ingresando
en el Cuerpo de Sanidad de la Armada, podrán ser aso
ciados si lo Ulteresan dentro del plazo de dos meses
a
contar de la fecha de su antigüedad en el empleo; si no
lo hicieran en este término, perderán el derecho a ser
asociados.
Los individuos que sean dados de baja en la Asocia
ción, no podrán volver a ser socios bajo ningún concep
to, perdiendo todos sus derechos desde la fecha de. su
baja.
Art. 3.° La cuota que corresponderá abonar por los
empleos, será:
Inspector General
inspectores
Coroneles.........
Tenientes Coroneles y Farmacéutico Subins
pector...
Comandantes v Farmacéuticos Mayores
Capitanes y Farmacéuticos primeros
Tenientes y Farmacéuticos segundos
• • •
Pesetas.
60
50
40
35
30
25
20
Los socios que pasen a la situación dé Reserva y de
más fuera del .servicio activo a que se hace referencia en
el artículo anterior, abonarán las cuotas que les corres
pondieran al pasar a esa situación, sufriendo sucesiva
mente en las mismas un aumento de 5 pesetas cada .tres
arios.
Los ascendidos no abonarán con arreglo al nuevo em
pleo ;si el fallecimiento ha ocurrido antes .de la primera
revista siguiente a la fecha del ascenso.
Art. 4.° Para el gobierno de la Sociedad y efectuar•
las operaciones de recaudación, administración y denrís
necesarias para la mayor eficacia de lo consignado en
este Reglamento,, existirán una junta Central en Madrid
v una Auxiliar en cada Departamento.
Estará formada la Central por el Inspector jefe de h
Sección de Sanidad. efectivo o interino. como Presidente;
el Teniente Coronel Médico o Farmacéutico Subinspector
de mayor antigüedad en el empleo respectivo, C01110 Vo
cal-Tesorero; y el Comandante Médico, también más an
tiguo, como Vocal-Secretario, todos con destino en la Corte.
Las juntas Auxiliares estarán constituidas en cada De
partamento por el jefe de mayor empleo y antigüedad,
Comandante Médico y. Capitán Médico -o Farmacéutico.
primero más antiguos en sus empleos, todos con destino
en. el Departamento. los que desempeflarán, respectiva
mente, los -cargos de Presidente. Tesorero y Secretario.
Estas. juntas deberán obtener, antes de constituirse, la '
venia -del Altriirante Jefe de la jurisClicción de' Marina
la 'Central. y las Auxiliares la del Capitán -General. del -
Departamento respectivo, empezando su funcidnarnientó
tina vez llenado este requisito.
Las juntas Auxiliares dependerán de la Central en los
términos qué se señalan en este Reglamento
El Presidente y Vocales de las Juntas serán sustituidos
en los casos de enfermedad y ausencit, previo acuerdode las mismas, por el personal con destino en el punto de
su residencia que les sigan en antigüedad, dando cuenta
a las Autoridades que se mencionan en el párrafo 4•0 deeste artículo. de la forma en que queden constituidas, así
como de las modificaciones que experimenten.Las Auxiliares participarán a la junta Central las va
riaciones que sufran en su constitución.
Será condición para formar parte de las !untas (Inc losindividuos que hayan de integrarlas sean asociados.
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Art. 5.° Las Juntas celebrarán sesiones ordinarias cada
seis meses, y las extraordinarias que sean4tyrecisas, cuan
do ocurra el fallecimiento de un socio. También se cele
brará sesión extraordinaria, pero sólo por la Junta Cen
tral, cuando sea pedida mediante escrito firmado, por lo
menos, por la mitad, más uno, de los asociados.
De los acuerdos que se adopten en las reuniones que
las Juntas celebren, se dará cuenta a las Autoridades res
pectivas de que se hace mención en el artículo 4.°.
Siendo las Juntas las que únicamente intervienen en
la parte administrativa de la Asociación, serán responsa
bles, en la parte que les corresponda, de la distribución
y empl'eo de los fondos de la misma.
En ninguna sesión se podrán tratar de otros asuntos que
l'os concernientes a los fines de la Asociación.
Art. 6.° Son obligaciones de la Junta Central :
Levantar un libro registro de asociados, en el que figu
rará a continuación del nombre de cada socio, su empleo.
domici!io, fecha de inscripción y el nombre, apellidos,
el punto de su residencia y el domicilio de la persona de
signada para beneficiario, si fuera conocido, abriendo urr-1
casilla para anotar la fecha del fallecimiento la de la en
trega del auxilio y la cantidad a que haya ascendido. El
31 de diciembre de cada ario, se sumarán Ilas partidas
que aparezcan en dicho libro, firmando a continuación los
Vocales con el V.° B.4) del Presidente.
Remitir a las Juntas Auxiliares la primera relación de
socios y dar cuenta, en lo sucesivo, de las altas y bajas
de los mismos.
Recaudar las cuotas del personal asociado, domiciliado
en Madrid.
Hacer efectivos los giros que remitan las Juntas Auxi
liares e ingresar el total de éstos, en unión del importe de
las cuotas recaudadas en la Corte, en el Banco de España,
como se establece en el artículo 9.°.
Custodiar los sobres reservados de que se hará mención
más adelá.nte, los que serán abiertos al ocurrir el falleci
miento del socio que los haya suscrito, guardándose, des
de luego, la reserva necesaria.
Entregar el auxilio que corresponda al beneficiario del
socio fallecido, si dependiera de Madrid, recogiendo el
recibo correspondiente para constancia de que ha quedado
satisfecha la obTigación y poder efectuar las anotaciones
convenientes.
Girar telegráficamente a la Junta Auxiliar del Departa
mento que corresponda, en cuanto se tenga conociminto
del fallecimiento de un socio, la cantidad a que ascienda
el auxilio.
Aemitir a las Juntas Auxiliares un estado demostrati
vo de los abonos efectuados, capital existente, altas y ba
jas, con el fin de que puedan ser conocidos estos
datos
por los asociados. Dicho estado, que será suscrito por
el
Tesorero de la Junta Central, firmado por el Secretario y
con el conforme del Presidente, deberá remitirse cuando
después de ocurrido el fallecimiento de un socio se haya
entregado el auxilio correspondiente, recaudado de nuevo
las cuotas y terminados todos los trámites consecutivos.
A ser posible, estos estados se publicarán en la Revista
de Sanidad de la Armada.
Llevar dos libros, uno exclusivamente para las cuentas
de material de escritorio, importe de giros, telegramas,
correo y demás gastos menores, y otro para las cuentas
detalladas del fondo a (píe hace referencia el artículo r i.
Ambos quedarán formalizados a fin de cada ario del mismo
modo que el libro registro de socios.
■••■11111..
Dar cuenta a las juntas Auxiliares de la inversión de
las cantidades de que se hace mención en el párrafo -an
tenor.
Art. 7." Son obligaciones de las Juntas Auxiliares:
Llevar un libro-registro de socios análogo al consignado
Para la junta Central, en el cual se harán constar'idén
ticos datos.
Dar cuenta inmediata a la Junta Central de las altas
y bajas de socios y su cambio de residencia.
Comunicarle, con la brevedad posible, las variaciones de
beneficiarig que cada asociado proponga), remitiendo pa
peleta suscrita por d mismo en la que se consigne el
nombre, apellidos y domicilio de aquél.
Remitirle, en pliego certificado, los sobres reservados
de que hace mención el artículo T T.
Participarle, telefónica o telegráficamente, el falleci
miento de cualquiera de los asociados que dependa del
Departamento, sin perjuicio, de hacerlo también por correo.
Hacerse cargo del giro correspondiente a la cantida
a que alcance el auxilio que en cada caso le haga la Junta
Central v hacer entrega del mismo, con la urgencia posi
ble, al beneficiario o beneficiarios del fallecido, recogiendo
en todo caso, el correspondiente recibo duplicado, envian
do uno de éstos a i/a Junta Central a los efectos que se
expresan en el párrafo correspondiente del artículo anterior
y guardando la Junta Auxiliar el duplicado dl recibo.
Recaudar, de cada asociado de su Departamento, in -
mediatamente después que haya fallecido un socio, las
cuotas correspondientes, para' lo cual se dará cuenta de
la baja a cada asociado, a fin de que hagan efectivas aqué
llas, girando a la Junta Central la cantidad total recau
dada, enviándole, al propio tiempo, el número, fecha del
giro y clase de éste, acompariando relación del personal
'que haya satisfecho la cuota, y haciendo constar cuantas
noticias conceptúe de interés en relación con el asunto.
Retnitir nota detallada de los gastos de escritorio v me
nores que se hayan originado por el correspondiente abono.,
Llevar un libro para las cuentA a que se refiere el' pá
rrafo anterior.
Art. 8.° Cuando las Juntas Auxiliares reciban el ba
lance que la Central rinde en cada caso, fijará un aviso
expresando que queda de manifiesto en poder del Secre
tario para conocimiento de los asociados, y pasados dicz
días de la fecha del aviso, se considerará que los asocia
dos del Departamento han aprobado dicho balance, siem
pre que durante ese tiempo no se haya pedido aclaración
o elevado rectificación del mismo. En este caso, facilita
rá la Junta Auxiliar, si fuera posible, los datos intere
sados en la fecha que señala el artículo 14, o bien daril
cuenta a la Central para que ésta resuelva la petición,
procediéndose, una vez aclarado el' caso, del mismo modo
que anteriormente se indica, pero por el plazo de tres día‘z
hasta la aprobación. La junta Central fijará, también, el
balance en la forma expresada y a los mismos efectos.
Una vez considerado aprobado el balance, éste será
firme y no se admitirán variaciones ni enmiendas de nin
gima clase,
Art. 9.° La recaudación de las cuotas se verificará del
siguiente modo:
Desde el dia primero del mes siguiente al en que se
ponga en vigor este Reglamento, se recaudará de cada
uno de los asociados, por las juntas respectivas, la cuota
que les corresponda abonar, como si hubiera• ocurrido un
fallecimiento, y una vez reunidas todas las cuotas, se de
positará el total de las mismas en el Banco de Espafia a
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nombre de la junta Central. El plazo máximo para esta
primera recaudación será de dos meses. Dicha
cantidad
será la que se. deberá entregar corno auxilio en cuanto
ocurra et primer óbito, a excepción de 'o() pesetas que se
descontarán v que quedarán en poder del Tesorero de la
Junta Central para atender a los gastos menores de ésta
v de las Auxiliares. De los siguientes auxilios no. se des
contará con este objeto, más que la cantidad precisa para
que, sumada con la que haya quedado en poder del Te
sorero, se reúnan nuevamente dichas ioo pesetas.
Las cuotas sucesivas, se ab¿narán, al ocurrir un falle
cimiento, en el plazo máximo de noventa días a contar
de la fecha de aquél. Unicamente se anticipará. éste en
el caso de ocurrir otro u otros fallecimientos seguidamen
te, limitándose entonces el plazo a ocho días.
Este auxilio no tiene carácter hereditario, por lo que
no se responderá con él de crédito de ninguna clase.
Art. 10. 'A fin de facilitar la gestión de las juntas,
es deber de todos los socios acudir a la que les correspon
da para abonar con la mayor prontitud su cuota.
Los socios no domiciliados en la capital de los Departa
mentos las abonarán remitiendo a la Junta Central su
importe en la forma que estimen, pero para la buena mar
cha de la Sociedad, utilizando el' medio que crean más rí
pido y eficaz.
El asociado que deje de abonar su cuota perderá los dere
chos adquiridos y el carácter de socio.
Los socios que por su destinó, o asuntos.particulares pa
sen al extranjero pueden designar a otro socio para que los
represente a estos efectos.
Art. u. Los asociados podrán designar para benefi
ciarios a la persona o personas que deseen, haciéndolb me
diante papeleta suscrita por los mismos; también podrán
hacerlo en forma reservada, a cuyo efecto entregarán dicha
papeleta a cualquiera de Tas Juntas bajo sobre cerrado, en
el cual se expresará la palabra "Reservado"—"'Papeleta .de
beneficiario del socio " firmando éste en el sobre,
el cual se cursará a la Junta Central para su custodia.
Si no estuviera designado beneficiario o si el nombra
do hubiere fallecido. tendrá este derecho y en el siguien
te orden la esposa, hijos legítimos, hijos naturales reco
nocidos, padres del fallecido Y, por último, los hermanes
de éste.
En caso. de que no existiera ninguno de los miembros
de la familia de que se hace mención, la Junta correspon
diente verificará el pago de los gastos que originen el se
pelio y un funeral decoroso, y la cantidad sobrante se in
gresará para constituir otro fondo de la Sociedad que ha
brá de aplicarse a fines benéficos, tales como contribuir a
sufragar carrera a algún huérfano de asociado, costear
una operación quirúrgica o gastos de larga enfermedad a
viuda o hijo de aquéb, efectuar un socorro en caso de im
pedimento físico de éstos que les impida atender a sus ne
cesidades, etc. Estos socorros y su cuantía cada vez que se
hagan, deberán acordarse, por lo menos, por la mitad más
uno de los asociados,
Los donativos particulares que por cualquier concepto
reciba la Asociación, ingresarán en este último fondo.
Art. 12. Cuando, a pesar de las gestiones efectuadas
Juntas, no fuera posible hacer entrega al beneficiario
de la cantidad-auxilio., quedará ésta en depósito a disposi
ción del mismo durante un año, a contar de la fecha del
fallecimiento del socio, pasado cuyo plazo se ingresará en
el fondo, benéfico a que se hace referencia en el artículo
anterior.
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Art. 13. Los asociados que cambien de residencia
de
berán participarlo a cualquiera de las Juntas señalando
su
nuevo domicilio); taml ién participarán el cambio de resi
dencia y domicilio de su beneficiario.
Art.. 14. Los asociados tienen derecho a que se les im
ponga de la marcha de los asuntos de la Asociación, pero
a fin de que no se embargue de continuo el tiempo a las
juntas los días 15 de cada mes o al siguiente si fuera fes
tivo, se satisfarán por el Vocal-Secretario de cada junta
las noticias y datos que se les interese.
Art. 15. Cuando por la escasez de socios no se reuni
una cantidad que corresponda a los fines para que ha sido
creada la Asociación, podrá disolverse ésta por acuerdo de
la Junta Central en sesión extraordinaria que haya sido
solicitada a ese efecto, en cuyo caso lbs fondos existentes
se distribuirán a prorrateo entre las viudas e hijos huérfa
nos de lbs socios que existan en dicha fecha, dándose a1
efecto el plazo de tres meses para acogerse a este benefi
cio, y en el caso de que no pudiera cumplirse lo que se in
dica. se hará entrega de aquellos fondos al Colegio de Nues
tra Seflora del Carmen para huérfanos de Generales. je- -
fes y Oficiales de la Armada
==0- _--_
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Confirma en el destino de Contador-Habilitado del ca
ñonero Dato, al Contador de Fragata I). Antonio Yelo
Molina, nombrado interinamente, en relevo del Oficial de
igual empleo D. Hermenegildo Fernández-Delgado y Ma
rín Baldo, que disfruta licencia por enfermo, el que deberá
percibir sus haberes durante la misma, por la Habilita
ción General de este Ministerio.
29 de octubre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento del Ferrol,
Intendente General e Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. (1 núm. 145).
ha tenido a bi\en declarar con derecho a las dietas regla
mentarias la comisión del servicio desempeñada en Afri
ca durante los días del 4 al to (lel actual por el Capitán
de Fragata I). Luis de Castro y Arizcun, sin perjuicio)
de la detallada comprobación que en unión de los docu
mentos que determina el párrafo 3," de la página 839
(primera columna) del citado Dimuo OFicIAL, haya de
practicar la oficina fiscal correspondiente.
I Á) que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 29 de octubre de 1927.
CORNMO.
Sres. Intendente General de "Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos de este Yiinisterio e Interventor Central de
Marina.
Señores
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. D. de conf ()mudad
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con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de diciembre
próximo, al primer Contramaestre D. José Rodríguez
Seoane.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoct
miento v efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.--
Madrid, 29 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente Genera? de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Gentral de Ma
rina v Comandante General de la Escuadra.
O
Excmo. Sr.: S. M. ei Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la primera anualidad, desde la revista del mes actual, al
segundo Practicante D. Aurelio Valero Martínez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente Genera de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este M
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio. desde la revista del mes de noviembr(
próximo, al Auxiliar primero de Oficinas (N. O.) D. Gu
mersindo González Saavedra.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 27 de octubre de 1927.
CORNEJ O.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores.
Excmo. Sr.: S; M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
ton lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la primera anualidad, desde la revista del mes de abril úl
timo, al primer Torpedista-electricista D. José lbars García.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 29 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina. -
Señores
-
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Dirección General de Navegación
Junta Consultiva.
Excmo. Sr.: De acuerdo con la razonada propuesta de
la Dirección ,General de Navegación, respecto a la reco
nocida conveniencia de que se prorrogue durante un año
la duración reglamentaria de la actual junta Gynsulti va
de la Dirección General de Navegación, continuando por
este tiempo en sus funciones los Vocales que hoy inte
gran el Pleno de dicha junta Consultiva, y los que for
man su Comisión permanente, para la rápida y acertada
so;tición de los importantes asuntos cuyo estudio tienen
emprendido, que son de' más vital interés para la Ma
rina mercante, principal.mente para el personal de Oficiale
y tripulantes de los buques, COMO el relativo a la cons
titución del Montepío Marítimo Nacional de tan inapla
cable necesidad; la unificación de la legislación vigente
en materia de accidentes del .trabajo v accidentes de mar:
el estudio de la reforma integral del Reglamento Orgá
nico de la nombrada Junta Consultiva, para dar entrada
en ella a valiosas representaciones del personal y de na
vieros, asuntos todos que hace tiempo se vienen recla
mando como de imprescindible solución, y para cuyo es:
tu(lio supondría • un retraso perjudicial renovar actual
mente el Pleno de la Junta Consultiva. S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer la suspensión de las
elecciones generales para la renovación total reglamenta
ria de la Junta 1Consultiva de la Dirección General de
Navegación, que fueron convocadas por Real orden de
7 del actual mes de octubre (Gaceta de Madrid núm. 285,
página 224, V D. O. de este Ministerio núm. 229, pági
na 1.981) v que los Vocales que actualmente integran e!
Pleno de dicha Junta Consultiva, así corno los que for
man su Comisión permanente, continúen en el ejercicio
de sus funciones durante todo el año próximo venidero
de 1928.
Por los comandantes de Marina de las provincias y
Ayudantes de los Distritos en concepto de Directores lo
cales de Navegación, se procurará. dar la mayor pub!i
cidad a esta Real orden, insertándola en el Boletín Oficial
de la provincia, recomendando su publicación en los pe
riódicos de la localidad, fijándola en la tablilla de anun
cios de la oficina v haciendo cuanto sea posible para su
divulgación en la misma forma que la Real orden de con
vocatoria que por ella se deja sin efecto.
Lo que -de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, ,31 de octubre de r927.
Sr. Director General de Navegación.
Señores
CORNEJ o.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
UircWar—Excmo. Sr. :.Por la Presidencia de este. Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases pasivas, lo que sigue:
"En virtud de las facultades •conferidas a este Consejo
Supremo por ley de. 13 de enero de t9o4, ha acordado cla
sificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes, Oficiales
e individuos de tropa que figuran en la siguiente relación,
que 'da principio con el primer Maquinista de la Armada
D. Agustín Leira Barcia y termina con el Cabo de fogo
neros Pedro Mellina Jiménez."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico a
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 29 de octubre de 1927.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Señor.
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Anuncio de subasta
JUZGADO DE INSTRI ("CION DE LA AV L-1).\ \TIA
DE MA,RI A DE TARIFA
Don Juan J. Fernández de Marabotto, Alférez de Na
vío, _Ayudante Militar de Marina de este Distrito y
Juez instructor del expediente de salvamento del vapor
belga Princesa Clementina, que embarrancó en los arre
cifes de Oliveros en 19 de junio de 1919.
Hago saber: Que el día 28 del próximo mes, a las
doce de la tarde, tendrá efecto la cuarta y última subasta
de los siguientes efectos procedentes del salvamento de di
cho vapor:
Diez y seis cajas de esencia de limón, conteniendo cada
una su correspondiente bombona, con un peso neto total
de 201 kilogramos 025 gramos.
Una caja conteniendo una bombona de esencia de na
ranja y 15 latas pequeñas de la misma esencia. con un
Peso neto total de 27 kilogramos 800 gramos.
Una pieza de dona de 0,60 metros ancho por 20 de
largo.
Una pieza de lona de 0,90 metro de ancho por 24 me
tros de largo.,
Una pieza de lona de 0,90 metro de ancho por 25 me
tros de largo.
Un pedazo de lona de o,90 metros de ancho por ocho
metros de largo.
Un tablón de madera.
Un contador corredera.
Un bote tingladillo.
Dos faroles de situación.
Una manguera.
La ,subasta de estos efectos se hará en un solo lote a la
puja a la llana, siendo el tipo de partida la cantidad total
de 3.468,82 pesetas.
En la dependencia de esta Avudantía de Marina se
encuentran de manifiesto todos los efectos a disposición de
quien desee examinarlos, facilitándose cuantas noticias se
pidan sobre los mismos, no admitiéndose reclamaciones
de ninguna dase una vez adjudicada la subasta.
Los anteriores efectos se subastan satisfechos de sus
derechos de Aduana, no siendo, por tantp, de cuenta del
adjudicatario más que dos gastos que puedan ocurrir con
motivo de la subasta.
Tarifa, 28 de octubre de 1927.—Judn J. Fernández.
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—
EDICTOS
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable mayor, gra
duado de Capitán de Artillería de la Armada. Juez
instructor del expediente que por pérdida de la libreta
de navegación se le instruye al inscripto de esta capi
tal, folio 175A918, Siablador Losa& Ftteguen,
Por el presente hago saber: Que habiéndose acreditado
el extravío del citado documento, el Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento del Ferrol se ha dignado de
jarlo nulo y sin valor alguno, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea v no haga entrega del
mismo en la Comandancia de Marina de Villagarcía.
Villagarcía,.17 de octubre de 1927.—El juez instructor,
Hanuel Jiménez Torres.
o
Don Emilio Suárez Fiol, Teniente de Navío de la .\r
mada y Juez instructor de la Comandancia de Marinn
de las Palmas de Gran Canaria,
Hago saber: Que habiéndose extraviado la librcia
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inscripción marítima del inscripto del Trozo de Lanza
rote Rosendo Pérez González, declaro nulo y sin valor
alguno el expresado documento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Las Palnias, 18 de octubre de 1927. El Juez instruc
tor, Enti.'io Suárez Fiol.
Don José Luis Montero y Lozano, Comandante de In
fantería de Marina. Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Melilla.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cartilla
naval y libreta de navegación al inscripto del Trozo de
Melilla Francisco Trujillo López, declaro nu/0 y sin
valor alguno el expresado documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea v no haga efn
trega de él.
Melilla, a 20 de octubre de 1927. El Comandante
juez instructor. José L. Montero,
0-
Don Gregorio Fernández Ballesta, Alférez de Navío de la
Escala de Reserva Auxiliar, juez instructor de expe
diente instruido por pérdida de la cédula de inscripción
marítima del inscripto de este Trozo Silvestre Tapia
Ferrer, folio 1.417/1924,
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento. de fecha 3 del corriente, sa
declaró justificado el extravío del expresado documento.
declarándolo, por lo tanto. nulo y sin valor ninguno.
Valencia. 21 de octubre de 1927.—El juez instructor,
Gregorio F. Ballesta.
Habiéndose acreditado en el expediente que ail efecto se
instruyó el extravío del Diario de navegación y cuadernos
de cálculos, pertenecientes a D. Silverio Darío Urzay de
!a Cuesta, por decreto del Excmo. Sr..Capitán General
del Departamento, de fecha 17 del pasado mes, se declaran
nulos v sin ningún valor dichos libros.
Portugalete, a 22 de octubre de 1927. El Juez instruc
tor, Alfonso Menéndez.
Don Carlos del Corral y Albarracín, Comandante de In
fantería de Marina, Ayudante de Marina del Distrito
de Avilés, Juez instructor del expediente instruido para
justificar la pérdida de la libreta de inscripción del in
dividuo Alfredo García Oliveros,
Hago saber: Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento del Ferro], en decreto auditoriado de 30
de septiembre último, dictado en dicho expediente, se ha
servido disponer se expida al interesado el oportuno testi
monio á los efectos de la Real orden de 15 de junio de
1918 (D. O. núm. 135) por haberse acreditado en las re
feridas actuaciones el extravío de dicha libreta de ins
cripción.
Avilés, 25 de octubre de 1927. El Juez instructor,
Carlos del Corral.
Don Rafael Ibáñez y Yanguas. Capitán de Corbeta y juez
instructor de la Comandancia de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que habiéndose extraviado la libreta de
inscripción marítima de Ramón Forte Arreza, declaro nulo
el documento extraviado.
Cádiz, 27 de octubre de 1927.—El Juez instructor,
Ra
fael Ibáñez.
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Sección no oficial
ksocucion BRIMICA. FABA IlllfiRFASOS DE GENERALES
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMABA
Balance del movimiento de fondos habidos durante el
tual:
mes ac
EXISTENCIAS EN TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA
PESLTAB
En 5 por 100 amortizable
En 4 por 100 Deuda perpetua interior
Total
EN METÁLICO
500,00
670.000,00
670.500,00
Cargo:
Existencia anterior en la Asociación
Idem en el Colegio
Reintegro de lo anticipado al Colegio para gastos
en el mes actual
greso por honorarios de alumnos pensionistas
Idem por ídem dem
Idem por interesesDeuda perpetua (4.°trimestre)
Idem por donativo de dos socios protectores
Idem por cuotas cobradas directamente
Anticipo recibido del Habilitado general del Mi
nisterio
Total cargo
Data:
Gastos del Colegio según cuenta.
Idem del ídem por matrículas, libros, etc
Idem de ídem por ídem ídem
Recibo contribución Colegio (3er. trimestre)
Factura teléfono (3er. trimestre)
Gastado en giros y trasferencias
Gastado en sellos, timbres móviles y pólizas
Anticipado al Colegio para gastos de octubre
próximo
Pago de pensiones
Existencia en el Colegio en fin del mes actual
Idem en la Asociación
5.241,68
231,67
11.500,00
6 .733,50
50,00
5 . 360,00
12,00
10,00
37.000,00
66.138,85
23.230,93
8.849,55
505,45
1.082,56
136,25
10,25
36,00
11.500,00
11 . 907,00
490,39
8 . 390,47
Total data 66.138,85
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En cuenta corriente en el Banco de España
En la caja de la Asociación
5.704,08
2.686,39
Total existencia.... 8.390,47
ALUMNOS QUE EXISTEN EN EL COLEGIO DE NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
Huérfanos 98
Pensionistas internos 41
Medio pensionistas 12
Externos 5
Total 156
Huérfanos con pensión diaria en sus ca
sas 266
Hembras 182
Varones 84
Total de huérfanos socorridos en una u
otra forma 364
Madrid, 30 de septiembre de 1927.
El Tesorero,
Miguel Rosendo.
V.°B.°
El General Vicepresidente,
Ildefonso Sanz.
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